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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ПІДВОДА 
ТЕПЛОТИ ДЛЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ  ПРОЦЕСУ СУШКИ МАТЕРІАЛУ
В данной статье установлено, что наименьшее время сушки остатка анаэробной 
ферментации наблюдается при применении сушки воздухом, разбавленным продуктами 
сгорания биогаза. Наихудшие показатели наблюдаются при обработке материала воздухом 
без привлечения постороннего источника энергии. Допустимыми значениями времени сушки 
и степени сухости вещества обладает сушка воздухом, нагретым в теплообменнике и сушка 
инфракрасным излучением. 
При сушке инфракрасным излучением остатка анаэробной ферментации следует 
руководствоваться следующими параметрами: 
► толщина слоя не должна превышать 45 мм, так как при увеличении толщины происходит 
недостаточная обработка нижних слоев материала, при этом верхние слои экранируют 
излучение; 
► диаметр гранул следует принимать не более 15 мм; 
► тепловой поток при инфракрасной сушке остатка анаэробной ферментации не должен 
превышать 70 кВт/м2, так как его увеличение приводит к обугливания материалов и 
разрушению полезных органических веществ.
У даній статті встановлено, що найменший час сушки залишку анаеробної ферментації 
спостерігається при вживанні сушки повітрям, розбавленим продуктами згорання біогазу. 
Найгірші показники спостерігаються при обробці матеріалу повітрям без залучення стороннього 
джерела енергії. Допустимими значеннями часу сушки і міри сухості речовини володіє сушка 
повітрям, нагрітим в теплообміннику і сушка інфрачервоним випромінюванням.
При сушці інфрачервоним випромінюванням залишку анаеробної ферментації слід 
керуватися наступними параметрами:  
► товщина шару не повинна перевищувати 45 мм, оскільки при збільшенні товщини 
відбувається недостатня обробка нижніх шарів матеріалу, при цьому верхні шари екранують 
випромінювання;
► діаметр гранул слід приймати не більше 15 мм;  
► тепловий потік при інфрачервоній сушці залишку анаеробної ферментації не повинен 
перевищувати 70 кВт/м2, оскільки його збільшення приводить до обвуглювання матеріалів і 
руйнуванню корисних органічних речовин.
Вступ
Сушка є важливою складовою частиною багатьох промислових технологічних 
процесів, і від її правильної організації залежать експлуатаційні витрати, якість продукції 
та обсяг забруднюючих речовин, які поступають у навколишнє середовище. При 
цьому споживання енергоресурсів має бути мінімальним, а використання всіх видів 
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ɧɢɡɶɤɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɟɩɥɨɬɢ ɿ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɨɛɨɪɨɬ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ
ɟɧɟɪɝɿʀ - ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦ.
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɭɲɤɢ ɡɚɥɢɲɤɭ ɚɧɚɟɪɨɛɧɨʀ
ɮɟɪɦɟɧɬɚɰɿʀ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɛɿɨɝɚɡɭ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɚ ɬɟɩɥɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɭɲɤɢ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ
ɫɭɲɢɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɫɭɲɢɥɶɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɯ ɨɛ'ɽɤɬɚ ɫɭɲɤɢ ɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɹɯ ɤɿɧɟɬɿɤɿ ɩɪɨɰɟɫɭ.
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɞɥɹ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɢɫɩɟɪɫɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ
ɿɧɮɪɚɱɟɪɜɨɧɭ ɿ ɤɨɧɜɟɤɬɢɜɧɭ ɫɭɲɤɭ.
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɰɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɫɭɲɤɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɨ ɡɚɥɢɲɤɭ ɚɧɚɟɪɨɛɧɨʀ
ɮɟɪɦɟɧɬɚɰɿʀ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɪɹɞ ɞɨɫɥɿɞɿɜ ɩɨ ɬɟɪɦɿɱɧɿɣ ɫɭɲɤɢ.
əɤ ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɜɢɛɪɚɧɿ ɫɬɭɩɿɧɶ ɫɭɯɨɫɬɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ S, ɤɝ/ɤɝ ɫɭɯ. ɪɟɱ., ɳɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɚɫɢ ɜɢɩɚɪɭɜɚɜɲɢɣɫɹ ɜɨɥɨɝɢ ɞɨ ɦɚɫɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɫɭɯɨʀ
ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɿ ɱɚɫ ɫɭɲɿɧɧɹ, Ĳ,ɯɜ.
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɭɲɤɢ ɿɧɮɪɚɱɟɪɜɨɧɢɦ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹɦ
ɡɛɪɨɞɠɟɧɨɝɨ ɫɭɛɫɬɪɚɬɭ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɛɿɨɝɚɡɭ ɭ ɹɤɨɫɬɿ ɩɚɥɢɜɚ
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɨɛ'ɽɤɬɚ ɫɭɲɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɨɫɨɛɭ ɩɿɞɜɨɞɚ ɬɟɩɥɨɬɢ ɧɚ
ɫɬɭɩɿɧɶ ɫɭɯɨɫɬɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɿ ɱɚɫ ɨɛɪɨɛɤɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɪɹɞ ɞɨɫɥɿɞɿɜ.
ɍ ɯɨɞɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɧɚɫɬɭɩɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ:
– ɫɿɬɱɚɫɬɢɣ ɩɿɞɞɨɧ ɩɥɨɳɟɸ 0,0396 ɦ2;
– ɩɚɥɶɧɢɤ ɿɧɮɪɚɱɟɪɜɨɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɢɩɭ ȽȱɆ-2 ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨɸ ɬɟɩɥɨɜɨɸ
ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ – 2,3 ɤȼɬ;
 – ɥɿɱɢɥɶɧɢɤ ɝɚɡɨɜɢɣ ɦɚɪɤɢ ȽɋȻ-400.
ɋɭɲɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹ ɜ ɡɚɤɪɢɬɨɦɭ ɦɟɬɚɥɟɜɨɦɭ ɤɨɪɨɛɿ ɡ ɝɚɛɚɪɢɬɧɢɦɢ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ
500x500x300 ɦɦ (ɪɢɫ. 1.). 
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɸɱɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɚɥɶɧɢɤɚ ɿɧɮɪɚɱɟɪɜɨɧɨɝɨ
ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɱɚɫ ɫɭɲɿɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɩɥɢɜ ɤɨɧɜɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɪɭɦɭ ɩɪɢ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɿ
ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɸɱɨʀ ɩɚɧɟɥɿ ɜɝɨɪɭ ɬɚ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɩɿɞɞɨɧɭ ɩɪɢ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɿ
ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɸɱɨʀ ɩɚɧɟɥɿ ɜɧɢɡ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɨɞɧɨɮɚɤɬɨɪɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ.
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɩɪɢɣɦɚɥɢɫɹ ɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɪɿɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɸɱɨʀ
ɩɚɧɟɥɿ (ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɜɝɨɪɭ ɿ ɜɧɢɡ). ɍ ɯɨɞɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɩɨ ɞɜɚ
ɞɭɛɥɸɸɱɢɯ ɞɨɫɥɿɞɭ. ɍɦɨɜɢ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. 1. ɍ ɹɤɨɫɬɿ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɿ ɫɭɯɨɫɬɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɩɪɢ ɞɿɚɦɟɬɪɿ ɝɪɚɧɭɥ 10 ɦɦ ɿ ɬɨɜɳɢɧɿ
ɲɚɪɭ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 30 ɦɦ. ɑɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɭ 21 ɯɜɢɥɢɧɚ. ȼɢɫɨɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɩɚɥɶɧɢɤɚ 320 ɦɦ. ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɩɚɥɶɧɢɤɨɦ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, ɳɨ ɨɛɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɧɚ
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɚɧɧɽ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɿɜ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɬɟɩɥɨɜɨɦɭ ɩɨɬɨɤɭ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɧɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɨɛɜɭɝɥɸɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ.
Ɉɛɪɨɛɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹ ɡ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹɦ, ɳɨ ɩɨɦɢɥɤɚ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɚ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ ɡ ɧɭɥɶɨɜɢɦ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɞɢɫɩɟɪɫɿɽɸ ı2ɩɨɦ.
Ⱦɢɫɩɟɪɫɿɣɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɤɨɧɚɧɢɣ ɡɚ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɸ ɜ [1, 4, 5].
Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɧɭɥɶɨɜɨʀ ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɜɢɡɧɚɱɚɜɫɹ ɤɪɢɬɟɪɿɣ Ɏɿɲɟɪɚ ɞɥɹ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿ ɪ = 
0,05 ɿ ɫɬɭɩɟɧɹɯ ɫɜɨɛɨɞɢ 1 ɿ 2 F0,95 (1,2) = 18,5. Ⱦɢɫɩɟɪɫɿɣɧɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɥɹ ɞɚɧɨɝɨ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚɥɨɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ:
                                                              F = S2A/S2ɩɨɦ,                                               (1) 
ɞɟ  S2Ⱥ – ɞɢɫɩɟɪɫɿɹ ɮɚɤɬɨɪɚ Ⱥ;
              S2ɩɨɦ  – ɜɢɛɿɪɤɨɜɚ ɞɢɫɩɟɪɫɿɹ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɮɚɤɬɨɪ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨɫɬɿ.
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Ɋɢɫ. 1. ɋɯɟɦɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɿɧɮɪɚɱɟɪɜɨɧɨʀ ɫɭɲɤɢ ɧɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ:
1 – ɝɚɡɨɝɨɪɿɥɨɱɧɢɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɿɧɮɪɚɱɟɪɜɨɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ; 2 – ɫɿɬɱɚɫɬɢɣ ɩɿɞɞɨɧ
                  Ɍɚɛɥɢɰɹ 1
ɍɦɨɜɢ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɞɧɨɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ
ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɸɱɨʀ ɧɚɫɚɞɤɢ ɩɚɥɶɧɢɤɚ ɿɧɮɪɚɱɟɪɜɨɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡ ɪɿɜɧɨɸ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɿɜ
ʋɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɭ
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ
ɜɝɨɪɭ ɜɧɢɡ
1 0,362 0,449
2 0,346 0,452
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ F=0,00931/6,6ǜ10-5=140. ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɞɢɫɩɟɪɫɿɣɧɢɯ
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ Ɏɿɲɟɪɚ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɳɨ ɜɩɥɢɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɭ ɫɥɿɞ ɜɜɚɠɚɬɢ
ɡɧɚɱɢɦɢɦ: F >> F0,95 (1,2). ɐɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɸɱɨʀ ɩɚɧɟɥɿ ɩɚɥɶɧɢɤɚ
ɿɧɮɪɚɱɟɪɜɨɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɱɚɫ ɫɭɲɿɧɧɹ.
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɚɥɶɧɢɤɚ ɿɧɮɪɚɱɟɪɜɨɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞ ɨɛɪɨɛɥɸɜɚɧɢɦ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɜɟɞɟ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɟɤɪɚɧɭɜɚɧɧɹ
ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞɞɨɧɨɦ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɜɟɤɬɢɜɧɢɣ ɫɬɪɭɦ, ɳɨ ɩɿɞɧɿɦɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞ
ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɸɱɨʀ ɧɚɫɚɞɤɢ ɩɚɥɶɧɢɤɚ, ɧɟɡɧɚɱɧɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɫɭɲɤɢ.
Ɋɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɸɱɨʀ ɧɚɫɚɞɤɢ ɩɪɢ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɿɣ ɫɭɲɰɿ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɡɜɟɪɯɭ
ɨɛɪɨɛɥɸɜɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɪɨɦɟɧɢɫɬɢɣ ɩɨɬɿɤ ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɨ ɩɨɬɪɚɩɥɹɽ ɧɚ
ɣɨɝɨ ɩɨɜɟɪɯɧɸ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɿɞɞɨɧ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɩɟɪɟɜɢɩɪɨɦɿɧɸɽ ɱɚɫɬɢɧɭ
ɟɧɟɪɝɿʀ, ɳɨ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɭɲɤɢ.
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɬɨɜɳɢɧɢ ɲɚɪɭ ɜɢɫɭɲɭɜɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɿ ɞɿɚɦɟɬɪɭ ɝɪɚɧɭɥ ɧɚ
ɱɚɫ ɫɭɲɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɞɜɨɯɮɚɤɬɨɪɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚɫɬɭɩɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ [1, 2, 4, 5]:
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ɞɟ ȝ – ɫɭɦɚɪɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɭ ɜɫɿɯ ɞɨɫɥɿɞɚɯ;
ɲɿ – ɟɮɟɤɬ ɩɟɪɲɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɭ ɧɚ ɿ-ɦɭ ɪɿɜɧɿ (ɿ= 1,2 ,..., k);
ȕi – ɟɮɟɤɬ ɞɪɭɝɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɭ ɧɚ ɿ-ɦɭ ɪɿɜɧɿ (ɿ= 1,2 ,..., k);
ɲɿ ȕi – ɟɮɟɤɬ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɮɚɤɬɨɪɿɜ;
İijq – ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɜɚɪɿɚɰɿɸ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɫɟɪɿʀ ɞɨɫɥɿɞɿɜ (ɩɨɦɢɥɤɚ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ),  
(q = l, 2 ,..., m).  
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɩɪɢɣɦɚɥɢɫɹ ɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɪɿɜɧɿ ɞɿɚɦɟɬɪɿɜ ɝɪɚɧɭɥ ɿ ɬɨɜɳɢɧɢ
ɲɚɪɭ. Ⱦɿɚɦɟɬɪ ɝɪɚɧɭɥ ɿ ɬɨɜɳɢɧɚ ɲɚɪɭ ɜɚɪɿɸɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɬɪɶɨɯ ɪɿɜɧɹɯ. ɍ ɯɨɞɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɩɨ ɞɜɚ ɞɭɛɥɸɸɱɢɯ ɞɨɫɥɿɞɿɜ ɩɪɢ ɤɨɠɧɨɦɭ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɪɿɜɧɿɜ ɮɚɤɬɨɪɿɜ. ɍɦɨɜɢ ɿ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. 2. ɍ ɹɤɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɸ
ɫɭɯɨɫɬɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɤɝ/ɤɝ ɫɭɯ. ɪɟɱ. ȼɢɫɨɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɚɥɶɧɢɤɚ – 320 ɦɦ. ɑɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɞɨɫɥɿɞɭ 21 ɯɜɢɥɢɧɚ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2
ɍɦɨɜɢ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɜɨɯɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ
ɞɿɚɦɟɬɪɚ ɝɪɚɧɭɥ ɿ ɬɨɜɳɢɧɢ ɲɚɪɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ ɪɿɜɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɿɜ
Ⱦɿɚɦɟɬɪ ɝɪɚɧɭɥ d,ɦɦ ɋɬɭɩɿɧɶ ɫɭɯɨɫɬɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ S, ɤɝ/ɤɝ ɫɭɯ.ɪɟɱ., ɩɪɢ
ɬɨɜɳɢɧɢ ɲɚɪɭ į, ɦɦ
15 30 45
5 1,465 0,607 0,396
10 0,643 0,449 0,245
15 0,580 0,254 0,251
Ɉɛɪɨɛɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹ ɡ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹɦ, ɳɨ ɩɨɦɢɥɤɚ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɚ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ ɡ ɧɭɥɶɨɜɢɦ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɞɢɫɩɟɪɫɿɽɸ ı2ɩɨɦ.
Ⱦɢɫɩɟɪɫɿɣɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɤɨɧɚɧɢɣ ɡɚ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɸ ɜ [1,2,3].
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɿ ʀɯ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀ
Ɏɿɲɟɪɚ ɞɥɹ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿ ɪ = 0,05: ɞɥɹ ɮɚɤɬɨɪɿɜ Ⱥ ɿ ȼ ɩɪɢ ɫɬɭɩɟɧɹɯ ɫɜɨɛɨɞɢ 2 ɿ 9 
F(0,95)(2,9)=4,3; ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɮɚɤɬɨɪɿɜ Ⱥ ɿ ȼ ɩɪɢ ɫɬɭɩɟɧɹɯ ɫɜɨɛɨɞɢ 4 ɿ 9 F(0,95)(4,9)=3,6.
Ⱦɢɫɩɟɪɫɿɣɧɟ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ, ɞɥɹ ɮɚɤɬɨɪɚ Ⱥ (ɞɿɚɦɟɬɪ ɝɪɚɧɭɥ) ɫɤɥɚɥɨ FA = 37331, ɞɥɹ ɮɚɤɬɨɪɚ ȼ
(ɬɨɜɳɢɧɚ ɲɚɪɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ) – FB=23077, ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɮɚɤɬɨɪɿɜ – FAB= 6589. 
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɞɢɫɩɟɪɫɿɣɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ Ɏɿɲɟɪɚ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɳɨ ɞɿɚɦɟɬɪ ɝɪɚɧɭɥ ɿ
ɬɨɜɳɢɧɚ ɲɚɪɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɟɮɟɤɬ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ, ɦɚɸɬɶ ɜɟɥɢɤɢɣ ɜɩɥɢɜ
ɧɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɸ ɫɭɯɨɫɬɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ.
Ɂɧɚɱɢɦɿɫɬɶ ɞɿɚɦɟɬɪɚ ɝɪɚɧɭɥ ɿ ɬɨɜɳɢɧɢ ɲɚɪɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɟɪɟɜɿɪɹɥɚɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ
ɪɿɜɧɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɚɧɝɨɜɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ Ⱦɭɧɤɚɧɚ. ɉɿɞɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɧɨɪɦɨɜɚɧɭ ɩɨɦɢɥɤɭ
ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ:
 , (3)
ɞɟ  k – ɱɢɫɥɨ ɪɿɜɧɿɜ ɮɚɤɬɨɪɚ Ⱥ;
            m – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɜɬɨɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɿɜ.
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ .
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿ ɞɿɚɦɟɬɪɚ ɝɪɚɧɭɥ ɿ ɬɨɜɳɢɧɢ ɲɚɪɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɥɢ
ɫɟɪɟɞɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɚ Ⱥ ɿ ȼ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ.
Ɏɚɤɬɨɪ Ⱥ: = 0,36; = 0,49;  = 0,82. Ɏɚɤɬɨɪ ȼ:  = 0,3;  = 0,44;  = 0,89.
Ɂɧɚɱɢɦɿ ɪɚɧɝɢ ɞɥɹ ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɫɜɨɛɨɞɢ:
                                                 nD = nk (m - 1) = 3ǜ3ǜ(2 - l) = 9,                                               (4)
ɞɟ  n – ɱɢɫɥɨ ɪɿɜɧɿɜ ɮɚɤɬɨɪɚ.
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Ⱦɚɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɪɚɧɝɿɜ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥ. 3.
              Ɍɚɛɥɢɰɹ 3
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɚɧɝɿɜ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ Ⱦɭɧɤɚɧɚ ɞɥɹ ɞɜɨɯɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɫɭɲɤɢ ɜɿɞ ɞɿɚɦɟɬɪɚ
ɝɪɚɧɭɥ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɿ ɬɨɜɳɢɧɢ ɲɚɪɭ
ɪ 2 3 4
Ɋɚɧɝɢ r 3,2 3,34 3,41
rǜSy 0,010342 0,010794 0,01102
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɰɿ ɦɿɠ ɫɟɪɟɞɧɿɦɢ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿ
ɪɿɜɧɿɜ ɮɚɤɬɨɪɿɜ Ⱥ ɿ ȼ, ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ.
Ⱦɿɚɦɟɬɪ ɝɪɚɧɭɥ ɨɛɪɨɛɥɸɜɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ ɜɿɞ 5 ɞɨ 15 ɦɦ ɨɤɚɡɭɽ ɿɫɬɨɬɧɢɣ
ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɭɲɤɢ. Ɍɨɜɳɢɧɚ ɲɚɪɭ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɿɞ 15 ɞɨ 45 ɦɦ ɬɚɤɨɠ
ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɫɬɭɩɿɧɶ ɫɭɯɨɫɬɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ. ʈɪɭɧɬɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɚɧɚɥɿɡɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ
ɫɭɯɨɫɬɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɦɨɠɧɚ ɭɤɥɚɫɬɢ, ɳɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɨɜɳɢɧɢ ɲɚɪɭ ɨɛɪɨɛɥɸɜɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ
ɧɟ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɫɭɲɤɢ. Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɞɿɚɦɟɬɪɚ ɝɪɚɧɭɥ ɩɨɧɚɞ 15 ɦɦ
ɬɚɤɨɠ ɧɟ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɫɭɲɿɧɧɹ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ ɩɨɜɟɪɯɧɹ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɭ
ɿ ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɪɤɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ.
ɇɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɞɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɛɭɜ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ
ɮɚɤɬɨɪɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ 2ɤ, ɚɥɟ ɨɬɪɢɦɚɧɟ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɨɩɢɫɭɜɚɥɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɬɨɦɭ
ɛɭɜ ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɣ ɩɥɚɧ Ȼɨɤɫɚ-ɍɿɥɫɨɧɚ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɣ ɞɨ
ɨɪɬɨɝɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɞɭ.
ɉɥɚɧ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɞɜɨɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ (ɞɿɚɦɟɬɪ ɝɪɚɧɭɥ d ɿ ɬɨɜɳɢɧɚ ɜɢɫɭɲɭɽɦɨɝɨ ɲɚɪɭ
į) ɩɪɢ ɡɦɿɧɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɧɚ ɬɪɶɨɯ ɪɿɜɧɹɯ. Ɂɚɝɚɥɶɧɟ ɱɢɫɥɨ ɞɨɫɥɿɞɿɜ ɫɤɥɚɥɨ N=9. Ɇɚɬɪɢɰɹ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɢɯ ɫɬɨɜɩɰɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥ. 4.   
                                               Ɍɚɛɥɢɰɹ 4
Ɇɚɬɪɢɰɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ Ȼɨɤɫɚ-ɍɿɥɫɨɧɚ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ
ɫɬɭɩɟɧɹ ɫɭɯɨɫɬɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɜɿɞ ɞɿɚɦɟɬɪɚ ɝɪɚɧɭɥ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɿ ɬɨɜɳɢɧɢ ɲɚɪɭ
ʋ ɞɨɫ-
ɥɿɞɭ d, ɦɦ į, ɦɦ x0 x1 x2 x1ǜ x2 xǯ1 xǯ2 y
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 5 15 +1 -1 -1 +1 0,333 0,333 1,465
2 5 30 +1 -1 0 0 0,333 -0,666 0,607
3 5 45 +1 -1 +1 -1 0,333 0,333 0,396
4 10 15 +1 0 -1 0 -0,666 0,333 0,643
5 10 30 +1 0 0 0 -0,666 -0,666 0,449
6 10 45 +1 0 +1 0 -0,666 0,333 0,245
7 15 15 +1 +1 -1 -1 0,333 0,333   0,58 
8 15 30 +1 +1 0 0 0,333 -0,666 0,254
9 15 45 +1 +1 +1 +1 0,333 0,333 0,251
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ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɨɛɱɢɫɥɟɧɶ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɬɚɤɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɪɟɝɪɟɫɿʀ:
b0 =0,339; b1 = - 0,231; b2 = - 0,299; b12 = 0,185; b11 = 0,147; b22 = 0,160.
Ⱦɥɹ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɞɢɫɩɟɪɫɿʀ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɱɨɬɢɪɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɚ ɜ
ɰɟɧɬɪɿ ɩɥɚɧɭ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɞɢɫɩɟɪɫɿʀ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɪɟɝɪɟɫɿʀ, ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɨ ʀɯ ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ ɡɚ
ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɋɬ’ɸɞɟɧɬɚ. Ɍɚɛɥɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɋɬ’ɸɞɟɧɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɥɨɫɹ ɞɥɹ ɪɿɜɧɹ
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿ ɪ = 0,05 ɩɪɢ ɱɢɫɥɿ ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɫɜɨɛɨɞɢ ɪɿɜɧɨɦɭ 3 tp(3) = 3,18. ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ
ɜɢɱɢɫɥɟɧɢɯ ɿ ɬɚɛɥɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɶ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɋɬ’ɸɞɟɧɬɚ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɳɨ ɜɫɿ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɜ
ɪɿɜɧɹɧɧɿ ɪɟɝɪɟɫɿʀ ɽ ɡɧɚɱɢɦɢɦɿ.
Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɪɟɝɪɟɫɿʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɤɪɢɬɟɪɿɣ Ɏɿɲɟɪɚ, ɪɿɜɧɢɣ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɡɚɥɢɲɤɨɜɨʀ ɞɢɫɩɟɪɫɿʀ ɞɨ ɞɢɫɩɟɪɫɿʀ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ, F = 8,7. ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿɸ Ɏɿɲɟɪɚ ɡ ɬɚɛɥɢɱɧɢɦ F(0,95)(4,3)=9,1 ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɚɧɟ ɪɿɜɧɹɧɧɹ
ɪɟɝɪɟɫɿʀ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.
ɉɿɫɥɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɪɟɝɪɟɫɿʀ ɡ ɛɟɡɪɨɡɦɿɪɧɢɯ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɜ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɣ ɦɚɫɲɬɚɛ
ɨɬɪɢɦɚɽɦɨ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɜɢɞɭ:
                     S = 3,367- 0,2378ǜd - 0,08733ǜ į + 0,00247ǜ dǜ į + 0,00588ǜ d2 + 0,0007ǜ į2        (5)
Ɂɚ ɨɬɪɢɦɚɧɢɦ ɪɿɜɧɹɧɧɹɦ ɪɟɝɪɟɫɿʀ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɝɪɚɮɿɤ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɫɬɭɩɟɧɹ ɫɭɯɨɫɬɿ
ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɜɿɞ ɬɨɜɳɢɧɢ ɲɚɪɭ ɿ ɞɿɚɦɟɬɪɚ ɝɪɚɧɭɥ ɜɢɫɭɲɭɽɦɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (ɪɢɫ. 2).
Ɋɢɫ. 2 Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɫɬɭɩɟɧɸ ɫɭɯɨɫɬɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɜɿɞ ɬɨɜɳɢɧɢ ɲɚɪɭ ɿ
ɞɿɚɦɟɬɪɭ ɝɪɚɧɭɥ ɜɢɫɭɲɭɽɦɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ
Ⱥɧɚɥɿɡ ɝɪɚɮɿɤɚ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ (ɪɢɫ. 2) ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɩɪɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ ɬɨɜɳɢɧɢ ɲɚɪɭ
ɨɛɪɨɛɥɸɜɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɫɬɭɩɿɧɶ ɫɭɯɨɫɬɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ, ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ
ɞɨ «ɫɬɹɝɭɜɚɧɧɹ» ɤɪɢɜɢɯ ɜ ɨɞɧɭ ɥɿɧɿɸ ɩɪɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ ɬɨɜɳɢɧɢ ɲɚɪɭ ɩɨɧɚɞ 45 ɦɦ, ɳɨ
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɪɚɧɿɲɟ ɡɪɨɛɥɟɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɢ ɿɧɮɪɚɱɟɪɜɨɧɿɣ ɫɭɲɰɿ ɡɚɥɢɲɤɭ ɚɧɚɟɪɨɛɧɨʀ
ɮɟɪɦɟɧɬɚɰɿʀ ɫɥɿɞ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ:
– ɬɨɜɳɢɧɚ ɲɚɪɭ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 45 ɦɦ, ɬɚɤ ɹɤ ɩɪɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ ɬɨɜɳɢɧɢ
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɨɛɪɨɛɤɚ ɧɢɠɧɿɯ ɲɚɪɿɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɟɪɯɧɿ ɲɚɪɢ ɟɤɪɚɧɭɸɬɶ
ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ;
 – ɞɿɚɦɟɬɪ ɝɪɚɧɭɥ ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 15 ɦɦ.
Ⱦɨɫɥɿɞ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɬɟɩɥɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ ɩɪɢ ɿɧɮɪɚɱɟɪɜɨɧɿɣ ɫɭɲɰɿ ɡɚɥɢɲɤɭ ɚɧɚɟɪɨɛɧɨʀ
ɮɟɪɦɟɧɬɚɰɿʀ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 70 ɤȼɬ/ɦ2, ɬɚɤ ɹɤ ɣɨɝɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɟɞɟ ɞɨ
ɨɛɜɭɝɥɸɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɿ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɸ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ.
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ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɟɠɢɦɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ ɤɨɧɜɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɭɲɤɢ ɜ ɫɭɲɚɪɰɿ ɡ
ɤɢɩɥɹɱɢɦ ɲɚɪɨɦ
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɧɜɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɭɲɤɢ ɩɪɢ ɨɛɪɨɛɰɿ ɡɚɥɢɲɤɭ
ɚɧɚɟɪɨɛɧɨʀ ɮɟɪɦɟɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣ ɭɫɬɚɧɨɜɰɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɪɹɞ ɞɨɫɥɿɞɿɜ. Ʉɪɢɬɟɪɿɹɦɢ
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ ɫɬɭɩɿɧɶ ɫɭɯɨɫɬɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ S ɿ ɱɚɫ ɫɭɲɤɢ Ĳ.
ȱɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɜɿɞ ɬɟɩɥɨɧɨɫɿɹ ɞɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ɤɢɩɥɹɱɨɝɨ ɲɚɪɭ.
ɍ ɯɨɞɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹ ɫɭɲɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ
ɩɫɟɜɞɨɡɪɿɞɠɟɧɨɦɭ ɲɚɪɿ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɬɟɩɥɨɬɢ:
– ɛɟɡ ɩɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨ ɬɟɩɥɨɧɨɫɿɹ;
– ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɬɟɩɥɨɬɢ ɜɿɞ ɬɟɩɥɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɧɚɝɪɿɬɨɝɨ ɜ ɡɦɿɣɨɜɢɤɭ, ɩɪɢ ɫɩɚɥɸɜɚɧɧɿ ɛɿɨɝɚɡɭ
ɜ ɜɢɧɨɫɧɿɣ ɬɨɩɰɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɧɠɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɥɶɧɢɤɚ;
– ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɬɟɩɥɨɬɢ ɜɿɞ ɬɟɩɥɨɧɨɫɿɹ, ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ ɬɨɩɤɨɜɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ
ɫɭɲɢɥɚ ɩɪɢ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɿ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɡ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɡɝɨɪɚɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ ɜ ɝɚɡɨɝɨɪɿɥɨɱɧɨɦɭ
ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɡ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɸ ɩɨɞɚɱɟɸ ɩɨɜɿɬɪɹ.
ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɭɲɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨɜɿɬɪɹɦ, ɳɨ ɩɨɫɬɭɩɚɽ ɡ
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɸ 33 °ɋ, ɹɤɢɣ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɩɫɟɜɞɨɡɪɿɞɠɟɧɨɝɨ ɲɚɪɭ, ɛɟɡ ɩɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨ ɬɟɩɥɨɧɨɫɿɹ.
Ɍɚɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɫɭɲɤɢ ɨɛɪɚɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɬɟɪɦɿɱɧɨʀ ɫɭɲɤɢ ɛɟɡ ɜɢɬɪɚɬ ɛɿɨɝɚɡɭ ɜ ɥɿɬɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɬɚɤɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɨ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɱɚɫ ɫɭɲɿɧɧɹ ɡɪɨɫɬɚɽ ɜ 2,5 ɪɚɡɢ, ɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ,
ɜɢɬɪɚɱɟɧɨʀ ɧɚ ɩɪɢɜɿɞ ɞɭɬɶɽɜɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ, ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɡɟɤɨɧɨɦɥɟɧɨɝɨ ɛɿɨɝɚɡɭ.
Ⱦɪɭɝɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɫɭɲɤɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɬɟɩɥɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɧɚɝɪɿɬɨɝɨ ɜ ɡɦɿɣɨɜɢɤɭ,
ɩɪɢ ɫɩɚɥɸɜɚɧɧɿ ɛɿɨɝɚɡɭ ɜ ɜɢɧɨɫɧɿɣ ɬɨɩɰɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɧɠɟɤɰɿɣɧɨʀ ɮɨɪɫɭɧɤɢ (ɪɢɫ. 3).
Ɋɢɫ.  3. ɋɯɟɦɚ ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɟɪɦɿɱɧɨʀ ɫɭɲɤɢ ɞɥɹ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɭɲɤɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɬɟɩɥɨɬɢ ɜɿɞ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɧɚɝɪɿɬɨɝɨ ɜ
ɡɦɿɣɨɜɢɤɭ, ɩɪɢ ɫɩɚɥɸɜɚɧɧɿ ɛɿɨɝɚɡɭ ɜ ɜɢɧɨɫɧɿɣ ɬɨɩɰɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɧɠɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɥɶɧɢɤɚ:
1 – ɞɭɬɶɟɜɢɟ ɩɪɢɫɬɪɿɣ; 2 – ɛɪɟɡɟɧɬɨɜɢɣ ɩɨɜɿɬɪɨɩɪɨɜɿɞ; 3 – ɲɢɛɟɪ;  4 – ɨɬɜɿɪ ɞɥɹ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ
ɩɚɥɶɧɢɤɚ; 5 – ɨɬɜɿɪ ɞɥɹ ɩɨɞɚɱɿ ɩɨɜɿɬɪɹ; 6 – ɝɚɡɨɪɨɡɩɨɞɿɥɶɧɚ ɝɪɚɬɢ; 7 – ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɨ-
ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɟ ɨɬɜɿɪ; 8 – ɬɨɩɤɨɜɚ ɤɚɦɟɪɚ; 9 – ɪɨɛɨɱɚ ɤɚɦɟɪɚ; 10 – ɨɬɜɨɪɢ ɞɥɹ ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ
ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɢɤɚ; 11 – ɝɨɮɪɨɜɚɧɢɣ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɢɤ; 12 – ɜɢɧɨɫɧɚ ɬɨɩɤɚ;
13 – ɿɧɠɟɤɰɿɣɧɢɣ ɩɚɥɶɧɢɤ
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ɐɟɣ ɦɟɬɨɞ ɦɚɽ ɪɹɞ ɩɟɪɟɜɚɝ:
– ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɠɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɥɶɧɢɤɚ ɞɥɹ ɫɩɚɥɸɜɚɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ;
– ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ «ɫɭɯɨɝɨ» ɬɟɩɥɨɧɨɫɿɹ ɜ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɢɤɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹ ɩɨɜɿɬɪɹ
ɭɯɨɞɹɳɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɡɝɨɪɚɧɧɹ.
ɇɟɞɨɥɿɤɚɦɢ ɽ:
 – ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɢɤɚ ɡ ɜɟɥɢɤɨɸ ɩɥɨɳɟɸ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɭ;
 – ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɣ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɣ ɨɩɿɪ ɫɭɲɚɪɤɢ;
 – ɦɚɥɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɢɧɨɫɧɨʀ ɬɨɩɤɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɟɩɥɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɞ
ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɬɨɩɤɢ;
 – ɜɢɫɨɤɢɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɭ ɜɢɧɨɫɧɿɣ ɬɨɩɰɿ ɩɪɢ ɫɩɚɥɸɜɚɧɧɿ ɛɿɨɝɚɡɭ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɽ
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦɭ ɫɢɧɬɟɡɭ ɨɤɫɢɞɿɜ ɜɭɝɥɟɰɸ;
–ɧɢɡɶɤɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɞɿʀ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɢɤɚ (Ș = 60–70%) ɩɪɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿɣ
ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɭ.
ɋɩɨɫɿɛ ɫɭɲɤɢ ɡ ɩɿɞɜɟɞɟɧɧɹɦ ɬɟɩɥɨɧɨɫɿɹ, ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ ɬɨɩɤɨɜɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ
ɫɭɲɢɥɚ (ɪɢɫ. 4) ɩɪɢ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɿ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɡ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɡɝɨɪɚɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ ɜ
ɝɚɡɨɝɨɪɿɥɨɱɧɨɦɭ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɡ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɸ ɩɨɞɚɱɟɸ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɞɚɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɣɧɹɬɧɭ ɹɤɿɫɬɶ
ɩɪɨɰɟɫɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɿ ɩɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɩɥɨɧɨɫɿɹ ɦɨɠɥɢɜɨ ɩɥɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɨɛɪɨɛɤɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɫɬɭɩɿɧɶ ɫɭɯɨɫɬɿ
ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɿ ɦɟɧɲɢɣ ɱɚɫ ɫɭɲɿɧɧɹ.
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɨ ɪɿɡɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɚɦ ɫɭɲɤɢ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥ. 5 ɿ ɧɚ ɪɢɫ. 5. 
Ɋɢɫ. 4. Ɇɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɚ ɫɯɟɦɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɟɪɦɿɱɧɨʀ ɫɭɲɤɢ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɭɲɤɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɬɟɩɥɨɬɢ ɜɿɞ ɬɟɩɥɨɧɨɫɿɹ, ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɢ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɿ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ
ɩɨɜɿɬɪɹ ɡ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɡɝɨɪɚɧɧɹ ɜɿɞ ɫɩɚɥɸɜɚɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ ɜ ɝɚɡɨɝɨɪɿɥɨɱɧɨɦɭ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɡ
ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɸ ɩɨɞɚɱɟɸ ɩɨɜɿɬɪɹ: 1 – ɞɭɬɶɟɜɢɟ ɩɪɢɫɬɪɿɣ; 2 – ɛɪɟɡɟɧɬɨɜɢɣ ɩɨɜɿɬɪɨɩɪɨɜɿɞ;
3 – ɲɢɛɟɪ; 4 – ɨɬɜɿɪ ɞɥɹ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɩɚɥɶɧɢɤɚ; 5 – ɨɬɜɿɪ ɞɥɹ ɩɨɞɚɱɿ ɩɨɜɿɬɪɹ;
6 – ɝɚɡɨɪɨɡɩɨɞɿɥɶɧɚ ɝɪɚɬɢ; 7 – ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɨ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɟ ɨɬɜɿɪ; 8 – ɬɨɩɤɨɜɚ ɤɚɦɟɪɚ;
9 - ɪɨɛɨɱɚ ɤɚɦɟɪɚ; 10 – ɨɬɜɨɪɢ ɞɥɹ ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɢɤɚ;14 – ɝɚɡɨɝɨɪɿɥɨɱɧɢɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ
ɡ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɸ ɩɨɞɚɱɟɸ ɩɨɜɿɬɪɹ
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                      Ɍɚɛɥɢɰɹ 5
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɭɲɤɢ
ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ
ɋɭɲɤɚ
ɩɨɜɿɬɪɹɦ ɛɟɡ
ɩɿɞɜɨɞɭ
ɫɬɨɪɨɧɧɽɝɨ
ɬɟɩɥɨɧɨɫɿɹ
ɋɭɲɤɚ
ɩɨɜɿɬɪɹɦ,
ɧɚɝɪɿɬɢɦ
ɜ ɬɟɩɥɨ-
ɨɛɦɿɧɧɢɤɭ
ɋɭɲɤɚ
ɩɨɜɿɬɪɹɦ,
ɪɨɡɛɚɜɥɟɧɢɦ
ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ
ɡɝɨɪɚɧɧɹ
ɋɭɲɤɚ
ɿɧɮɪɚɱɟɪ-
ɜɨɧɢɦ
ɜɢɩɪɨɦɿ-
ɧɸɜɚɧɧɹɦ
ɑɚɫ ɫɭɲɤɢ, ɯɜ 150 60 45 60
Ɇɚɫɚ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ,
ɤɝ
1,4 1,4 1,4 1,4
ȼɢɬɪɚɬɢ ɛɿɨɝɚɡɭ, ɦ /ɝɨɞ. – 2,15 3,4 0,5
ȿɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬ
ɛɿɨɝɚɡɭ, ɤȼɬ – 10,78 17 2,3
ȼɢɬɪɚɬɢ ɟɥ. ɟɧɟɪɝɿʀ, ɤȼɬ 1,5 1,5 1,5 –
ɋɭɦɚɪɧɚ ɟɧɟɪɝɨɽɦɧɿɫɬɶ,
ɤȼɬ
1,5 12,28 18,5 2,3
ɉɢɬɨɦɚ ɟɧɟɪɝɨɽɦɧɿɫɬɶ,
ɆȾɠ/ɤɝ ɫɭɯ. ɪɟɱ. 16,96 64,53 73,86       10,20 
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɟɤɫɩɟɪɢ-
ɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ,
ɤɝ ɫɭɯ. ɪɟɱ./ɝɨɞ.
0,3 0,7 0,9 0,8
ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɦɟɬɨɞɿɜ ɫɭɲɤɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ: ɫɭɦɚɪɧɚ
ɟɧɟɪɝɨɽɦɧɿɫɬɶ, ɤȼɬ; ɩɢɬɨɦɚ ɟɧɟɪɝɨɽɦɧɿɫɬɶ, ɆȾɠ/ ɤɝ ɫɭɯɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ; ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɤɝ ɫɭɯɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ/ɝɨɞ.
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɫɭɲɤɚ ɫɭɛɫɬɪɚɬɭ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɞɭɬɶɽɜɨɝɨ
ɩɚɥɶɧɢɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɫɭɲɿɧɧɹ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɱɚɫ ɩɪɨɰɟɫɭ,
ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɭɲɚɪɤɢ, ɧɟ ɡɛɿɥɶɲɭɸɱɢ ɣɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ. ɉɢɬɨɦɚ
ɟɧɟɪɝɨɽɦɧɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɜɢɫɨɤɚ, ɚɥɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ, ɨɞɟɪɠɭɜɚɧɨɝɨ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɧɚɟɪɨɛɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ.
ɇɚɣɦɟɧɲɭ ɩɢɬɨɦɭ ɟɧɟɪɝɨɽɦɧɿɫɬɶ ɦɚɽ ɫɭɲɤɚ ɿɧɮɪɚɱɟɪɜɨɧɢɦ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹɦ. Ⱥɥɟ ɰɟɣ
ɦɟɬɨɞ ɦɚɽ ɪɹɞ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ:
– ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɫɭɲɤɢ ɩɨ ɝɥɢɛɢɧɿ ɲɚɪɭ;
– ɜɢɫɨɤɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɫɭɲɢɦɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɣɨɝɨ ɫɩɚɥɚɯɭ ɿ
ɞɟɫɬɪɭɤɰɿʀ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ;
– ɦɚɥɿ ɨɛɫɹɝɢ ɫɭɲɢɦɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɬɚɤ ɹɤ ɫɭɲɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɜ ɬɨɧɤɨɦɭ ɲɚɪɿ;
– ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɿ ɜɢɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ.
ɋɭɲɤɭ ɿɧɮɪɚɱɟɪɜɨɧɢɦ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹɦ ɦɨɠɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɨɛɫɹɝɚɯ ɨɛɪɨɛɥɸɜɚɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨ 0,4 ɦ3/ɞɨɛɭ ɡ ɜɨɥɨɝɿɫɬɸ 60 %, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ
ɜɿɞ 20 ɝɨɥɿɜ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ ɚɛɨ 35 ɝɨɥɿɜ ɫɜɢɧɟɣ, ɳɨ ɭɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɶɤɨɦɭ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿ. Ⱥɧɚɟɪɨɛɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɬɚɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɜ ɛɿɨɪɟɚɤɬɨɪɚɯ ɞɨɡɜɨɥɹɽ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɞɨ 2,5 ɦ3/ɝɨɞ. ɛɿɨɝɚɡɭ, ɳɨ ɧɚ 20 % ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɥɹ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨʀ
ɪɨɛɨɬɢ ɫɭɲɢɥɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɨɛɢ.
ɉɪɢ ɡɛɪɨɞɠɭɜɚɧɧɿ ɛɿɨɦɚɫɢ ɜɿɞ 20 ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɝɨɥɿɜ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ ɞɨɰɿɥɶɧɟ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɲɤɢ ɜ ɩɫɟɜɞɨɡɪɿɞɠɟɧɨɦɭ ɲɚɪɿ ɡ ɩɿɞɜɟɞɟɧɧɹɦ ɫɭɲɢɥɶɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɚ, ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ
ɩɪɢ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɿ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɡ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɡɝɨɪɚɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ. ɋɩɚɥɸɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɜ ɝɚɡɨɝɨɪɿɥɨɱɧɨɦɭ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɡ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɸ ɩɨɞɚɱɟɸ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ ɬɨɩɤɨɜɿɣ
ɱɚɫɬɢɧɿ ɫɭɲɢɥɚ. Ɍɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɛɪɨɛɥɹɬɢ ɛɿɥɶɲɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɭ ɛɿɥɶɲ
ɤɨɦɩɚɤɬɧɿɣ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɰɿ. ɐɟɣ ɦɟɬɨɞ ɛɿɥɶɲ ɟɧɟɪɝɨɽɦɧɢɣ, ɬɨɦɭ
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ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɿɨɝɚɡɭ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɧɚɟɪɨɛɧɨɝɨ ɡɛɪɨɞɠɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɤɪɢɜɚɽ ɥɢɲɟ 15–
20 % ɭɫɿɯ ɟɧɟɪɝɨɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɫɭɲɤɭ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɟɧɟɪɝɿʀ,
ɹɤɢɦ ɦɨɠɟ ɫɥɭɠɢɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɚɛɨ ɡɪɿɞɠɟɧɢɣ ɝɚɡ, ɳɨ ɩɿɞɦɿɲɭɽɬɶɫɹ ɞɨ ɛɿɨɝɚɡɭ.
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɚɦ'ɹɬɚɬɢ, ɳɨ ɩɪɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɨɛɫɹɝɚɯ ɨɛɪɨɛɥɸɜɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽɬɶɫɹ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɫɭɲɢɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ, ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶɫɹ ɪɨɡɦɿɪɢ ɩɪɢɣɨɦɧɨɝɨ ɛɭɧɤɟɪɚ ɿ ɩɥɨɳɚ
ɝɚɡɨɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɨʀ ɪɟɲɿɬɤɢ, ɳɨ ɬɹɝɧɟ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬɢ ɦɟɬɚɥɭ ɬɚ ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɩɨɜɿɬɪɨɞɭɜɧɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ. ȼɢɩɭɫɤɚɽɦɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɸ ɬɢɩɨɪɨɡɦɿɪɢ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɿɜ
ɨɛɦɟɠɭɸɬɶ ɪɨɡɦɿɪɢ ɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɭɲɢɥɚ. Ɍɨɦɭ ɩɪɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɨɛɫɹɝɚɯ ɜɢɫɭɲɭɽɦɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɹɤɢɯ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɛɿɨɪɟɚɤɬɨɪɿɜ.
Ɋɢɫ. 5. Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɫɬɭɩɟɧɹ ɫɭɯɨɫɬɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɜɿɞ ɱɚɫɭ ɫɭɲɤɢ ɩɪɢ ɪɿɡɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɚɯ
ɩɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɩɥɨɬɢ: ɚ – ɫɭɲɤɚ ɩɨɜɿɬɪɹɦ; ɛ – ɫɭɲɤɚ ɩɨɜɿɬɪɹɦ, ɧɚɝɪɿɬɢɦ ɜ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɢɤɭ;
ɜ – ɫɭɲɤɚ ɩɨɜɿɬɪɹɦ, ɪɨɡɜɟɞɟɧɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɡɝɨɪɚɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ; ɝ – ɫɭɲɤɚ ɿɧɮɪɚɱɟɪɜɨɧɢɦ
ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹɦ
Ɋɢɫ. 6. Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɭɲɢɥɚ ɿ ɟɧɟɪɝɨɽɦɧɨɫɬɿ ɫɭɲɤɢ ɜɿɞ ɩɨɝɨɥɿɜ'ɹ ȼɊɏ
ȼɢɫɧɨɜɤɢ
1. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɧɚɣɦɟɧɲɢɣ ɱɚɫ ɫɭɲɤɢ ɡɚɥɢɲɤɭ ɚɧɚɟɪɨɛɧɨʀ ɮɟɪɦɟɧɬɚɰɿʀ
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɫɭɲɤɢ ɩɨɜɿɬɪɹɦ, ɪɨɡɛɚɜɥɟɧɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɡɝɨɪɚɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ.
ɇɚɣɝɿɪɲɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɨɛɪɨɛɰɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɨɜɿɬɪɹɦ ɛɟɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɟɧɟɪɝɿʀ. Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɱɚɫɭ ɫɭɲɤɢ, ɿ ɫɬɭɩɟɧɸ ɫɭɯɨɫɬɿ
ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɜɨɥɨɞɿɽ ɫɭɲɤɚ ɩɨɜɿɬɪɹɦ, ɧɚɝɪɿɬɢɦ ɜ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɢɤɭ ɿ ɫɭɲɤɚ ɿɧɮɪɚɱɟɪɜɨɧɢɦ
ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹɦ.
2. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɫɭɲɤɭ ɿɧɮɪɚɱɟɪɜɨɧɢɦ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹɦ ɦɨɠɧɚ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɨɛɫɹɝɚɯ ɨɛɪɨɛɥɸɜɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨ 0,4 ɦ3/ɞɨɛɭ. ɡ ɜɨɥɨɝɿɫɬɸ 60 %, ɳɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜɿɞ 20 ɝɨɥɿɜ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ ɚɛɨ 35 
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ɝɨɥɿɜ ɫɜɢɧɟɣ, ɳɨ ɭɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɶɤɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿ. Ⱥɧɚɟɪɨɛɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɬɚɤɨʀ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɜ ɛɿɨɪɟɚɤɬɨɪɚɯ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɞɨ 2,5 ɦ3/ɝɨɞ. ɛɿɨɝɚɡɭ, ɳɨ ɧɚ 20 % 
ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɥɹ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɭɲɢɥɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɨɛɢ.
3. ɉɪɢ ɫɭɲɰɿ ɿɧɮɪɚɱɟɪɜɨɧɢɦ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹɦ ɡɚɥɢɲɤɭ ɚɧɚɟɪɨɛɧɨʀ ɮɟɪɦɟɧɬɚɰɿʀ ɫɥɿɞ
ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ:
¾ ɬɨɜɳɢɧɚ ɲɚɪɭ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 45 ɦɦ, ɬɚɤ ɹɤ ɩɪɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ ɬɨɜɳɢɧɢ
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɨɛɪɨɛɤɚ ɧɢɠɧɿɯ ɲɚɪɿɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɟɪɯɧɿ ɲɚɪɢ ɟɤɪɚɧɭɸɬɶ
ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ;
¾ ɞɿɚɦɟɬɪ ɝɪɚɧɭɥ ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 15 ɦɦ;
¾ ɬɟɩɥɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ ɩɪɢ ɿɧɮɪɚɱɟɪɜɨɧɿɣ ɫɭɲɰɿ ɡɚɥɢɲɤɭ ɚɧɚɟɪɨɛɧɨʀ ɮɟɪɦɟɧɬɚɰɿʀ ɧɟ
ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 70 ɤȼɬ/ɦ2, ɬɚɤ ɹɤ ɣɨɝɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɨɛɜɭɝɥɸɜɚɧɧɹ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɿ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɸ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ.
4. ɉɪɢ ɡɛɪɨɞɠɭɜɚɧɧɿ ɝɧɨɸ ɜɿɞ 20 ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɝɨɥɿɜ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ ɞɨɰɿɥɶɧɟ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɲɤɢ ɜ ɩɫɟɜɞɨɡɪɿɞɠɟɧɨɦɭ ɲɚɪɿ ɡ ɩɿɞɜɟɞɟɧɧɹɦ ɫɭɲɢɥɶɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɚ, ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ
ɩɪɢ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɿ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɡ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɡɝɨɪɚɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ.
ɋɩɢɫɨɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ
1. ɗɫɬɟɪɤɢɧ Ɋ. ɂ. Ɍɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɪɢ ɫɠɢɝɚɧɢɢ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɢ ɠɢɞɤɨɝɨ
ɬɨɩɥɢɜɚ: ɋɩɪɚɜɨɱɧɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ / Ɋ. ɂ. ɗɫɬɟɪɤɢɧ, A. C. ɂɫɫɟɪɥɢɧ, Ɇ. ɂ. ɉɟɜɡɧɟɪ. – 2-ɟ ɢɡɞ.,
ɩɟɪɟɪɚɛ. ɢ ɞɨɩ. – Ʌ.: ɇɟɞɪɚ, 1981. – 424 ɫ.
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EXPERIMENTAL RESEARCH METHODS CART FOR  
INTENSIFICATION OF HEAT DRYING PROCESSES MATERIAL 
Ju.V. KURIS, Cand. Tech. Sci., S. F. CHERVONIJ, Dr. Sci. Tech. 
Ju. S. KALINCEVA, The majster 
Found that the shortest time of drying anaerobic fermentation residue observed in the 
application of drying air, combustion products dilute gasses. The worst performance observed in 
the processing of materials by air without the involvement of foreign energy sources.Valid values of 
drying time and degree of dry matter has a drying air heated in the heat exchanger and drying 
infrared radiation. 
When infrared radiation drying of anaerobic fermentation residue should be guided by the 
following parameters:  
¾ thickness should not exceed 45 mm, as with increasing thickness is insufficient treatment of 
lower layers of material, while the upper layers of screening radiation;  
¾ diameter of the granules should take no more than 15 mm;
¾ heat flow to the infrared drying anaerobic fermentation residue should not exceed 70 
kilowatt/m2, as its increase leads to carbonization of the material and the destruction of useful 
organic compounds. 
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